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 خلاصٍ
تطيي ػلت لغغ ًا سام، ًاتيٌايي ٍ  هعهي َت زُ وِ زضهاى لغؼي ًساضز ٍ قايغاي ّ تيواضي زياتت يىي اظ تيواضي :مقذمٍ
ّاي للثي اؾت. ضگطؾيَى لجؿتيه يىي  ايجاز تيواضيتطيي ػ َاهل ذغط زض  ًاضؾايي هعهي وليَيي ٍ يىي اظ هْن
ت ًَا س  ت وِ هياي اؾ ّاي آهاضي چٌس هتغيطُ تاقس ٍ اظ جوِل ضٍـ تيٌي هي ّاي تحليل آهاضي زض اهط پيف اظ ضٍـ
گيطز. تطاي اضظياتي اضتثاط تيي هتغيطّاي هؿتمل ّطچٌس هرسٍـ وٌٌسُ ٍ يه هتغيط  ٍاتؿتِ هَضز اؾتفازُ لطاض 
تيٌي  ّا تط اتتلا ِت زياتت ٍ تطآٍضز يه هسل پيف ايي هغالؼِ، تؼييي هتغيطّاي تأثيطگصاض ٍ هيعاى تأثيط آىّسف 
 ضگطؾيَى لجؿتيه َت ز. 
ِت ػٌ َاى هتغيط پاؾد زض ًظط گطفتِ قس. هتغيطّاي هؿتمل قاهل:  2ًفط َت ز ٍ زياتت ًَ ع  7535اهل ّا ق ًو ًَِ : ريش
)، هحيظ زٍض ووط، هحيظ زٍض تاؾي، ًؿثت ووط ِت تاؾي IMBيا  xedni ssam ydoBٍظى، لس، ًوايِ َت زُ تسًي (
زاضٍي واّف فكاض ذَى زض زٍ  )، ولؿتطٍل، ؾي، جٌؿيت، قغل، تحهيلات، اؾتفازُ اظRHWيا  oitar pih/tsiaW(
)، ؾغح nietorpopil ytisned-hgiH( LDHّفتِ گصقتِ تا تج َيع پعقه، هيعاى فكاض ذَى ؾيؿت َلي ٍ زياؾت َلي، ؾغح 
ّايي وِ هٌجط ِت تالا ضفتي ضطتاى للة  )، ٍضؼيت ههطف ه َاز هرسض، فؼاليتnietorpopil ytisned-woL( LDL
ّاي هيعاى  تيٌي هسل ضگطؾيَى لجؿتيه اظ قاذم تؼييي لسضت پيفگليؿطيس َت زًس. جْت  قَز ٍ تطي هي
 ) اؾتفازُ گطزيس.citsiretcarahc gnitarepo revieceR( CORٍ هٌحٌي  appaKحؿاؾيت، ٍيػگي، زلت، ضطية 
ٍ  0/137، 0/527، 0/467تطاي هسل ِت تطتية  appaK: هيعاى حؿاؾيت،  ٍيػگي، زلت ٍ ضطية ت َافك َا یافٍت
زؾت آهس. اظ تيي هتغيطّاي هَجَز ِت تطتية تأثيط تط ِت  0/228، CORّوچٌيي هؿاحت ظيط هٌحٌي  َت ز ٍ 0/213
، ههطف زاضٍي واّف فكاض ذَى زض زٍ ّفتِ گصقِت RHWهتغيط  ٍاتؿتِ (تط اؾاؼ ًؿثت قاًؽ)، هتغيط ًؿثت 
، فكاض IMBظى، ضٍي ٍ زٍچطذِ ؾ َاضي، ٍ تا تجَيع پعقه، جٌؿيت، ؾغح تحهيلات، هحيظ زٍض ووط، پيازُ
، اؾتفازُ اظ LDLگليؿطيس، ولؿتطٍل، ؾغح  ذَى ؾيؿت َليه، ؾي، فكاض ذَى زياؾت َليه، هحيظ زٍض تاؾي، تطي
 زاض َت زًس. اي هؼٌي زليمِ 01ٍ زاقتي فؼاليت واضي قسيس  LDHه َاز هرسض، لس، ؾغح 
 CORتي هؿاحت ظيط هٌحٌي تيٌي ٍ ًيع تا زض ًظط گطف ّاي زلت ٍ لسضت پيف تا تَجِ ِت هلان :گیری وتیجٍ
ت َاى تياى زاقت  ) وِ ت ًَا ؿتِ اؾت زلت ولي آظهَى ضا تطاي تكريم زياتت زض حس ذ َتي ًا جام زّس، هي0/228(
 تاقس.  تيٌي زياتت هي وِ ضگطؾيَى لجؿتيه هسل هٌاؾثي تطاي پيف
 ضگطؾيَى لجؿتيه، زياتت، جساؾاظي، ت َافك  :َای کلیذی ياشٌ
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 مقذمٍ
هعهي ٍ ّاي  تطيي تيواضي زياتت ِت ػٌ َاى يىي اظ قايغ
ضيع اؾت وِ ِت زليل اذتلال  ّاي غسز زضٍى اظ جولِ تيواضي
گوصاض تأثيطّواي توسى زض هتات َليؿن گلوَوع توط ؾيؿوتن 
تطيي ػلت لغغ ًا سام، ًاتيٌايي  ايي تيواضي قايغ). 1( تاقس هي
َاهل ذغط زض تطيي ػ ٍ ًاضؾايي هعهي وليَي ٍ يىي اظ هْن
ّاي للثي اؾت. هيعاى ٍلَع جْاًي زياتت توِ  ايجاز تيواضي 
زليل افعايف قيَع چالي ٍ واّف هيعاى فؼاليت توسًي زض 
). قٌاذت ػ َاهل ذغط هؤثط زض تطٍظ 2حال افعايف اؾت (
پيكگيطي اظ زياتت ّاي  زياتت يه السام اؾاؾي تطاي تطًاهِ
ايي ػ َاهل ذغط اي اؾت؛ چطا وِ واّف زازى  زض ّط جاهؼِ
هيواى،  تاػث واّف ًطخ تطٍظ زياتت ذ َّا س قس. زض ايوي 
 اضتثواط  قست ٍ ذغط ػ َاهل اثط تؼييي اي تطاي هؼازِل يافتي
). اظ 3اؾوت (  فطا ًٍا ي ّا ويت زاضاي زياتت، اتتلا ِت تا ّا آى
ايي هغالؼِ، هتغيط پاؾد زياتوت زض ًظوط   تيي ول هتغيطّاي
ؼييي هيعاى توأثيط ؾوايط ؾاظي ّسف، ت گطفتِ قسُ ٍ تا هسل
 هتغيطّا تط زياتت َت ز.
توطيي ٌت وسي يىوي اظ هْون تكريم الگَّوا ٍ عثمو  ِ
ّاي آهاضي زض ػلوَم هرتلوا اؾوت. اظ  واضتطزّاي ضٍـ
ؾاظي زض ػلوَم آهواض،  ٌت سي ٍ هسل جولِ ّا ساف ػوسُ عثمِ
ّاي هَجوَز اظ  تيٌي تط اؾاؼ ق َّا س ٍ هتغيطّا ٍ زازُ پيف
ي اهط زض ػلَم آهواضي تَؾوظ اي  يه هَضَع ذال اؾت.
ّايي هاًٌ س ضگطؾيَى، تحليول هويوعي (جساؾواظي)،  ضٍـ
ٌت وسي، ضگطؾويَى زضذتوي ٍ ؾوايط  ّاي ظهاًي، ضزُ ؾطي
قوَز. زض ًظوط گوطفتي يوه تَظيوغ ّا ًا جوام هوي  ضٍـ
فطو هاًٌ س تَظيغ ًطهال تطاي هتغيطّاي پاؾد، ذغوي  پيف
ا  .ٍ.. اظ پيكٌْازي، يىؿاى َت زى  ٍاضياًؽ ذغاّ  َت زى ضاتغِ
ّاي ولاؾيه ّؿتٌس وِ  ّاي تؼضي ضٍـ جولِ هحسٍزيت
ّواي  ٍالؼوي  ّا، اگط زازُ ايي ضٍـٌّگام اؾتفازُ ػولي اظ 
پصيط ًثَزُ يا توا  قطايظ هفطٍو هسل ضا ًساقتِ تاقٌس اهىاى
ّوا ايوي ضٍ  ـ ). زض تويي 4ذغاي لاتل تَجِ ّوطُا اؾت (
ضز ٍ اظ ضا ًوسا ظيازي ضا لاظم ضگطؾيَى لجؿتيه فطضيات 
ت َاًوس اي اؾت وِ هوي  ّاي آهاضي چٌس هتغيطُ جولِ ضٍـ
توطاي اضظيواتي اضتثواط تويي هتغيطّواي هؿوتمل ّطچٌوس 
اي) ٍ وٌٌسُ ٍ يه هتغيط  ٍاتؿتِ (پيكواهس عثمو  ِ هرسٍـ
تيٌي اتتلا ِت تيواضي تط اؾاؼ هتغيطّاي پيكگَ زض هسل  پيف
 هَضز اؾتفازُ لطاض گيطز.
ايي ظهيٌِ ًا جوام قوسُ ض ز  تط ّايي وِ پيف زض پػٍّف
 تطٍظ تيٌي اي تطاي پيف هغالؼِ ّوىاضاى زض ٍ nosliWاؾت؛ 
 توالا،  ؾي قاهل ػ َاهل ذغط ؾال، 05 تالاي افطاز زض زياتت
 لٌس ذوَى  تحول اذتلال فاهيلي زياتت، ؾاتمِ تالا، ووط زٍض
) nietorpopil ytisned-hgiH( LDHٍ  توالا  گليؿطيس تطي ًاقتا،
وٌٌس  هي هؼطفي تيٌي وٌٌسُ پيف هتغيطّاي اىػٌَ ِت ضا پاييي
 ًوػاز،  ّوىاضاى ًكواى زاز وو  ِ ٍ ekruB  هغالؼِ ). ًتايج5(
 تحوول  اذتلال ٍ تالا گليؿطيس للثي، تطيّاي  تيواضي چالي،
 زض هوؤثط  ذغوط  ػ َاهل ػٌ َاى زٍ ؾاػتِ ِت ٍ ًاقتا لٌس ذَى
اي وِ تَؾظ هطآثي ٍ  ). زض هغالؼِ6( تاقٌس هي زياتت تطٍظ
ىاضاى جْت تطضؾي قيَع ٍ ػ َاهل هطتثظ توا اتوتلا توِ ّو
زياتت تط جوؼيت ػوَهي قْط انفْاى ًا جام گطفت، قيَع 
زياتت زض ظًاى زٍ تطاتط تيكتط اظ هطزاى َت ز. ّوچٌيي اضتثاط 
يوا  xedni ssam ydoBهياى ؾي، جٌؽ، قاذم تَزُ توسًي ( 
زاض  ؼٌي) ٍ ؾاتم  ِفاهيلي اتتلا ت  ِزياتت تا اتتلا ِت زياتت هIMB
 ).7قس (
 هؤثطتيٌي ػ َاهل  ٍ ّوىاضاى تطاي پيف eahCزض هغالؼِ 
تط فكاض ذَى تَؾظ هسل ضگطؾيَى لجؿتيه، همازيط زلت 
ٍ  46/63، 36/48تيٌي، حؿاؾيت ٍ ٍيػگي ِت تطتية  پيف
 اي ووِ تَؾوظ  ). زض هغالؼِ8زضنس ِت زؾت آهس ( 36/33
يول زض هَضز واضتطز ضگطؾويَى لجؿوتيه زض تحل  nauj-uS
ضيؿه اػتثاض ًا جام قوس، هيوعاى زلوت جساؾواظي هوسل 
 ).9زضنس ضؾيس ( 99/60ضگطؾيَى لجؿتيه زض ول ِت 
تط زض ظهيٌوِ ػلول  تا تَجِ ِت هغالؼات هكاْت ي وِ پيف
ايوي تيوواضي ًا جوام   اتتلا ِت زياتت ٍ قٌاؾايي ػ َاهل ذغط
ّاي هرتلوا ٍ  گطفتِ اؾت، ًتايج گ ًَاگ ًَي تط اؾاؼ ًػاز
ايي ًا س. تسيي هؼٌي وِ ًتايج  زؾت آهسُ  فاٍت ِتّاي هت ضغين
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ّاي غصايي ذال افطاز  ّاي ًػازي ٍ ضغين هغالؼِ ِت ٍيػگي
ايي زٍ   ّايي تيي تاقس ٍ تفاٍت َت هي زض پػٍّف  ٍاتؿتِ هي
ّواي هرتلوا ٍجوَز زاضز ووِ الثتوِ زض  پاضاهتط زض هىاى
ٍ ّوىاضاى نَضت گطفتِ اؾت  ekruBاي وِ تَؾظ  هغالؼِ
گصاض گعاضـ قس. يىي اظ زلايلي ووِ تأثيطيه ػاهل ًػاز 
زّس، يافتي ػ َاهل ذغط  ضطٍضت تحميك حاضط ضا ًكاى هي
ّا تط اتتلا ِت زياتت (ػولاٍُ توط  آىتأثيط احتوالي ٍ هيعاى 
ػ َاهل هكرم قسُ زض هغالؼات لثلي) َت ز. ّسف اظ ًا جوام 
ايوي ايي هغالؼِ ػلاٍُ تط تؼييي ػ َاهول ذغوط هؼووَل زض  
ته هتغيطّا توط  ته تأثيطي، قٌاؾايي ٍ تؼييي هيعاى تيواض
تيٌوي  اتتلا ِت زياتت ٍ تطآٍضز آى ِت ووه يه هسل پيف
ضگطؾيَى لجؿتيه تا تَجوِ توِ ذهَنويات ًوػازي ٍ 
 فطٌّگي ٍ ضغين افطاز َت هي َت ز.
 
 رگرسیًن لجستیک
گيوطز  ضگطؾيَى لجؿتيه ظهاًي هَضز اؾتفازُ لطاض هي
زٍتايي، اؾوي يا تطتيثي تاقس ٍ  وِ هتغيط  ٍاتؿتِ ِت نَضت
تطاي هتغيطّاي تَضيحي يا هؿتمل ّيچ هحسٍزيتي ٍجوَز 
ًساضز. زض ػلَم پعقىي هتغيط پيكاهس ِت عَض هؼوَل حضَض 
يا ػسم آى اظ يه ٍضؼيت تيواى قوسُ يوا يوه تيوواضي 
تاقس. هفَْم انلي ضياضي وِ پايِ ٍ اؾواؼ ضگطؾويَى  هي
ثيؼي ًؿثت قواًؽ لجؿتيه اؾت، َل جيت يؼٌي لگاضيتن ع
تاقس. ضگطؾيَى لجؿتيه تط اؾاؼ يوه فطضويِ ووِ  هي
قاهل يه اضتثاط لجؿتيىي هَجَز تيي احتووال ػضوَيت 
ٌت ا ًْ ازُ  تاقس وٌٌسُ هي تيٌي گطٍُ ٍ يه يا چٌس هتغيط پيف
 ).01-21قسُ اؾت (
 1ٍ  0تيٌي قسُ تايس تيي اػساز  جا وِ احتوال پيف اظ آى
يَى ذغي ؾازُ تطاي زؾتياتي ّاي ضگطؾ لطاض گيطز، تىٌيه
ّوا توِ هتغيوط ايي زليل ووِ آى   وٌس؛ ِت ِت آى وفايت ًوي
ّا گصقتِ، ًتوايج  ايي هحسٍزيتوِ اظ ًا س  ٍاتؿتِ اجاظُ زازُ
ِت ػٌ َاى احتووال تؼلوك  0Pًاؾاظگاض ت َليس وٌٌس. تا تؼطيا 
احتووال تؼلوك يوه  1Pيه هكاّسُ ِت گطٍُ غيط تيواض ٍ 
هكاّسُ ِت گطٍُ تيواض، هسل ضگطؾيَى لجؿتيه ِت نَضت 
 ظيط اؾت:
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همساض  jbًؿثت قاًؽ ًاهگصاضي قسُ اؾت.  P
 j اهيي هكاّسُ اظ i همساض  jixٍ  k ,… ,1 = j اهيي ضطية وِ  j
اظ هسل  kbتا  0bتيٌي وٌٌس  ُاؾت. پاضاهتطّاي  اهيي هتغيط پيف
ًوايي تطآٍضز  لجؿتيه تا اؾتفازُ اظ ضٍـ هاوعيون زضؾت
جْوت هوطتثظ  tigoLق ًَس. زض هؼازِل شوط قسُ تثوسيل  هي
تواتغ ذغوي اظ  ؾاذتي احتوالات ػضَيت گطٍُ ِت يوه 
، 21گيطز ( تيٌي وٌٌسُ هَضز اؾتفازُ لطاض هي هتغيطّاي پيف
 ).01
ّواي  احتوال اذتهال هكاّسُ ِت گطٍُ 0Pٍ  1Pهمازيط 
غيط زياتتي ٍ هثتلا ِت زياتت َت ز ٍ زض ًْ ايت جْت ؾاذتي 
 زؾوت توِ افوعاض تحت لگاضيتن عثيؼي تَؾظ ًوطم  zآهاضُ 
 آيس.  هي
ضگطؾيَى لجؿتيه ػلاٍُ توط  اظ هعاياي اؾتفازُ اظ هسل
تيٌي احتوال تؼلك ّط فطز  ّا، اهىاى پيف ؾاظي هكاّسُ هسل
  ِت ّط يه اظ ؾغَح هتغيط  ٍاتؿتِ ٍ ّوچٌيي اهىاى هحاؾثِ
 ). 4هؿتمين ًؿثت قاًؽ تا اؾتفازُ اظ ضطاية هسل اؾت (
ايي پػٍّف ّسف آى َت ز ووِ توا توطاظـ هوسل   زض
ظ تاًوه اعلاػواتي ّايي ووِ ا  ضگطؾيَى لجؿتيه تط زازُ
ؾال قْط وطهاى) اذوص  51ًفط اظ افطاز تالاي  0095(قاهل 
)، تَنيا اضتثاط تيي هتغيط پاؾد ( ٍاتؿتِ) ٍ 31قسُ اؾت (
يه هجوَػِ اظ هتغيطّاي پيكوگَ (هؿوتمل) توِ تطتيوة 
ّط يه اظ هتغيطّاي پيكگَ تط زياتت  تأثيطّا ويت ٍ هيعاى 
 هكرم گطزز. 
 
  بررسی ريش
ًفط اظ  0095ّاي  تاًه اعلاػاتي قاهل زازُ تا اؾتفازُ اظ
وِ ِت هٌظَض تطضؾي قيَع  ؾال قْط وطهاى 51افطاز تالاي 
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ػطٍلوي فطاذو َاى ٍ هوَضز  -ّاي للثي ػ َاهل ذغط تيواضي
 ّواي گيطي لطاض گطفتِ َت زًس ٍ آظهوايف  ههاحثِ ٍ ًو ًَِ
ّا ِت ػول آهسُ توَز، هتغيطّواي ضوطٍضي  هتفاٍتي اظ آى
تت اظ تيي ول هتغيطّا ًا تراب ٍ ِت زليل تيٌي زيا جْت پيف
قسُ زض تطذي اظ افطاز، پوؽ اظ حوصف ّاي گن  ٍجَز زازُ
جا ووِ  ًفط واّف يافت. اظ آى 7535آًاى، حجن ًو ًَِ ِت 
گيطي اظ ول قْط وطهاى َت ز ٍ حجن ِت ًؿثت تالايي  ًو ًَِ
زاقت، ت ًَا ؿتِ َت ز ًوايٌسُ ذ َتي اظ جاهؼِ تاقس. هتغيط لٌوس 
) پؽ اظ وسزّي ِت SBFيا  ragus doolb gnitsaF( ذَى ًاقتا
 621زٍ گطٍُ هثتلا ِت زياتت (زاضاي لٌس ذَى ًاقتاي تالاي 
تط هكرم َت ز، يؼٌي زاضٍي  ّا پيف يا افطازي و  ِزياتت آى
وطزًس) ٍ غيط زياتتي (لٌس  ضس زياتت يا ًا ؿ َليي زضيافت هي
 ) هتغيط پاؾد زض ًظوط گطفتوِ قوس   ٍ621ذَى ًاقتاي ظيط 
هتغيطّاي هؿتمل قاهل: ٍظى، لس، ًوايِ تَزُ توسًي، هحويظ 
 pih/tsiaWزٍض ووط، هحيظ زٍض تاؾي، ًؿثت ووط ِت تاؾي (
)، ولؿتطٍل، ؾي، جٌؿيت، قغل، تحهويلات، RHWيا  oitar
اؾتفازُ اظ زاضٍي واّف فكاض ذَى زض زٍ ّفتِ گصقتِ توا 
تجَيع پعقه، ًا ساظُ فكاض ذوَى ؾيؿوت َلي ٍ زياؾوت َلي، 
)، ٍضؼيت nietorpopil ytisned-woL( LDL، ؾغح LDH ؾغح
اي زض  زليمِ 01ههطف ه َاز هرسض، فؼاليت قسيس زض حسٍز 
اي،  زليمِ 01ؾ َاضي   ضٍي يا زٍچطذِ حيي واض، زاقتي پيازُ
اي تا قست ظياز  زليمِ 01زاقتي فؼاليت تفطيحي يا ٍضظقي 
گليؿوطيس وِ هٌجط ِت تالا ضفتي ضطتاى للة قوَز ٍ توطي 
َزًس. تا زض ًظط گطفتي اوثطيت هتغيطّاي هَجَز زض تاًه ت
اعلاػات ٍ حصف هتغيطّايي وِ ِت زليل زاقتي هكواّسات 
زاز،  ّا ضا افعايف هي قسُ ظياز احتوال ضيعـ حجن زازُگن 
هتغيطّاي هٌاؾة ًا تراب قوسًس. ّوچٌويي توطاي تطضؾوي 
ٍضؼيت ّوثؿتگي تيي هتغيطّاي هؿتمل، زٍ ِت زٍ تَؾوظ 
، LDHعاض تطضؾي قسًس ٍ ِت اؾتثٌاي هتغيطّاي ؾوي ٍ اف ًطم
لووس ٍ فكوواض ذووَى زياؾووت َليه ّوگووي تووا ّوون 
زاضي زاقتٌس. هسل ضگطؾيَى لجؿوتيه توط  هؼٌي ّوثؿتگي
ايوي تيٌي زياتت توط اؾواؼ  ّا تطاظـ زازُ قس ٍ پيف زازُ
گطزيس. اظ ًتايج ِت زؾت آهسُ هيعاى حؿاؾويت،  ًا جام هسل
 CORٍ هٌحٌوووي  appaKٍيػگوووي، زلوووت، آهووواضُ 
تووطاي اعوولاع اظ لووسضت ) citsiretcarahC gnitarepO revieceR(
 ًؿوورِ  SSPSافووعاض تيٌووي هووسل تَؾووظ ًووطم  پوويف
آهس. آهاضُ  زؾتِت  )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,02 noisrev( 02
تطاي تؼييي ت َافك تيي همازيط هكاّسُ قسُ  appaKيا ضطية 
ت. تا تَج  ِِت جسٍل تيٌي قسُ هَضز اؾتفاز  ُلطاض گطف ٍ پيف
 هحاؾثِ قس. appaKٌت سي همساض آهاضُ  حالت ولي عثمِ 1
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 وتایج 
ًفوط  7164فطز،  7535ّا اظ ول  زض تاًه اعلاػاتي زازُ
 31/8ًفط هثتلا ِت زياتت ( 047زضنس) ٍ  68/2غيط زياتتي (
ِت ػٌ َاى ًمغِ  SSPSافعاض  زض ًطم 31/8زضنس) َت زًس و  ِضلن 
ل ضگطؾويَى لجؿوتيه زض تطـ احتوال جْت هحاؾثِ هس
 ًظط گطفتِ قس. 
اتتسا هسل ضگطؾيَى لجؿتيه ضا تا زض ًظط گطفتي ًمغوِ 
تطاي تؼييي احتوال افطاز هثوتلا توِ زياتوت زض  31/8تطـ 
اي وِ ؾغح تحهيلات،  افعاض اػوال ًوَزُ، ؾِ هتغيط عثمِ ًطم
قغل ٍ ٍضؼيت ههطف ه َاز هرسض َت ز تا تؼييي ؾغح پايوِ 
ايي ّاي  ٌت سي قس. ذطٍجي افعاض) عثمِ فطو ًطم آذط (پيف
 هسل ِت نَضت ظيط َت ز.
توام هتغيطّا تا تَج  ِِت وٌتطل اثطات هتماتل  3زض جسٍل 
ّا زض هسل تحليلوي ضگطؾويَى لجؿوتيه  گصاض تط آىتأثيط
يوا  oitar sddOگعاضـ قس. تا تَجِ ِت همساض ًؿثت قاًؽ (
اؾوت، اضايِ قسُ  3) تطاي هتغيطّاي هسل وِ زض جسٍل RO
) توِ اظاي يوه ويلوَگطم β;  0/211تطاي هتغيوط ٍظى ( 
زضنس احتوال اتتلا ِت زياتوت افوعايف  11/8افعايف ٍظى، 
) توِ اظاي يوه β;  -0/170ياتوس. توطاي هتغيوط لوس (  هي
زضنس احتوال اتتلا توِ زياتوت  7/92هتط افعايف لس،  ؾاًتي
) β;  0/350ياتس. تطاي هتغيط قاذم تَزُ تسًي ( واّف هي
زضنس احتوال اتتلا توِ  5/4اظاي يه  ٍاحس افعايف آى،  ِت
 0/021ياتس. تطاي هتغيط هحيظ زٍض ووط ( زياتت افعايف هي
هتط افعايف، احتوال اتتلا ِت زياتوت  ) ِت اظاي يه ؾاًتيβ; 
ياتس. توطاي هحويظ زٍض تاؾوي  زضنس افعايف هي 21/7ًيع 
اتوتلا هتط افعايف، احتوال  ) ِت اظاي يه ؾاًتيβ;  0/520(
ياتس. تطاي هتغيط ًؿثت زٍض  زضنس افعايف هي 2/5ِت زياتت 
) توِ اظاي يوه  ٍاحوس β;  2/066( )RHW(ووط ِت تاؾي 
تطاتط احتوال اتوتلا توِ زياتوت  41/123ايي ًؿثت، افعايف 
 ياتس. افعايف هي
) ِت اظاي يه ؾال افعايف، β;  0/640تطاي هتغيط ؾي (
اتس. تطاي هتغيط ي فعايف هيزضنس ا 4/7احتوال اتتلا ت  ِزياتت 
) قاًؽ اتتلا ِت زياتوت توطاي ظًواى β;  0/707جٌؿيت (
تطاتط تيكتط اظ هطزاى اؾت. ًتايج تطاي هتغيوط قوغل  2/820
زاض ًثَز. تطاي هتغيط ؾغح تحهيلات قاًؽ اتوتلا توِ  هؼٌي
 39/1)، β;  0/856زياتت زض گطٍُ تا ؾغح ؾ َاز اتتوسايي ( 
اًؽ ٍ تالاتط (ؾغح پايِ) َت ز؛ زضنس تيكتط اظ ؾغح فَق ليؿ
زضنوس  59/8)، β;  0/276زض گطٍُ تا ؾوغح ضّا ٌووايي ( 
تيكتط اظ ؾغح فَق ليؿاًؽ ٍ تالاتط َت ز ٍ زض گطٍُ تا ؾغح 
زضنس تيكتط اظ ؾغح فوَق  09/6)، β;  0/546فَق زيپلن (
ايي ًتايج ضا عثك ليؿاًؽ ٍ تالاتط َت ز. لاظم ت  ِشوط اؾت و  ِ
زضنس اظ جاهؼوِ  08ت َاى حسالل ِت  يه حانل قسُ Pهمساض 
 تؼوين زاز.
تطاي هتغيط اؾتفازُ اظ زاضٍي واّف فكاض ذَى عي زٍ 
) زض هماتل ػوسم β;  1/972ّفتِ گصقتِ تا تجَيع پعقه (
تطاتوط افوعايف  3/295ههطف آى، احتوال اتتلا ِت زياتوت 
) ِت اظاي β;  0/340يافت. تطاي هتغيط فكاض ذَى زياؾت َلي (
زضنس ٍ تطاي هتغيط فكواض ذوَى  4/4فعايف، يه  ٍاحس ا
 5/4) ِت اظاي يه  ٍاحوس افوعايف، β;  0/250ؾيؿت َلي (
 زضنس احتوال اتتلا ِت زياتت افعايف يافت.
 
‌بیٌی‌شدُ‌هقادیر‌هشّا دُ‌شدُ‌ٍ ‌پیش‌.2جذيل 
 مطاَذٌ ضذٌ
 بیىی ضذٌ پیص
 درصذ صحیح دیابت وذارد دیابت دارد
 27/6 6621 1533 دیابت دارد
 67/5 665 471 دیابت وذارد
 37/1 - - درصذ کل
 های هورد هطالعه است آهد كه نشانگر برازش هناسب هدل بر داده دست  به 0/527و ویصگي:  0/467، حساسیت: 0/137دقت: 
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‌ًتایج‌هیساى‌تأثیرات‌هتغیرّا‌بر‌ابتلا‌ب ‌ِدیابت .3جذيل 
 RO P β متغیرَا
 درصذ) 95( IC
 حذ پاییه حذ بالا
 1/460 1/571 1/811 < 0/100 0/211 يزن
 0/798 0/969 0/239 < 0/100 0/170 قذ
 0/739 1/681 1/450 0/083 0/350 ضاخص ًت د  ٌبذوی
 1/920 1/532 1/721 0/010 0/021 دير کمر
 0/359 1/201 1/520 0/505 0/520 دير باسه
 0/410 0/9151 41/123 0/454 2/266 وسبت کمر ب  ٍباسه
 1/630 1/850 1/740 < 0/100 0/640 سه
 1/798 2/911 2/820 < 0/100 0/707 جىسیت
 1/787 2/502 1/139 0/371 0/856 بالاتر) تحصیلات ابتذایی(سطح پای  ٍ= فًق لیساوس ي
 1/597 2/612 1/859 0/961 0/276 تحصیلات را َىمایی (سطح پاٍی = ًف ق لیساوس ي بالاتر)
 1/386 1/689 1/609 0/591 0/546 ًف ق لیساوس ي بالاتر) تحصیلات فًق دیپلم (سطح پایٍ =
 2/369 4/453 3/295 < 0/100 1/972 مصرف داريی کاَص فطار خًن
 1/700 1/280 1/440 0/910 0/340 فطار خًن دیاست ًلیک
 1/030 1/770 1/450 < 0/100 0/250 فطار خًن سیست ًلیک
 0/998 0/259 0/529 < 0/100 ;0/870 LDH
 0/699 1/600 1/100 0/867 0/100 LDL
 0/999 1/700 1/300 0/451 0/300 کلستريل
 1/600 1/510 1/110 < 0/100 0/010 گلیسریذ تری
 0/029 0/689 0/759 0/778 ;0/440 استفاد  ٌاز م ًاد مخذر: َ رگس (سطح پاٍی = ترک کردٌ)
 0/659 1/012 1/910 0/059 0/810 استفاد  ٌاز م ًاد مخذر: اکًى ن (سطح پایٍ = ترک کردٌ)
 0/894 0/667 0/206 0/101 ;0/705 فعالیت ضذیذ کاری
 1/311 1/052 1/641 0/061 0/631 ريی ي ديچرخ  ٍس ًاری پیادٌ
 1/500 1/351 1/380 0/037 0/080 تفریحی -فعالیت ضذیذ يرزضی
 nietorpopil ytisned-woL :LDL ;nietorpopil ytisned-hgiH :LDH ,slavretni ecnedifnoC :IC ;oitar sddO :RO
 
) ِت اظاي يه  ٍاحس β;  0/870( LDHؾغح  تطاي هتغيط
ياتوس.  زضنس احتوال اتتلا ِت زياتت واّف هي 8/1افعايف، 
) توِ اظاي يوه  ٍاحوس β;  0/100( LDLتطاي هتغيط ؾغح 
زضنوس  0/1افعايف زض همساض آى احتوال اتتلا توِ زياتوت 
) ِت اظاي β;  0/300تطٍل (ياتس. تطاي هتغيط ولؿ افعايف هي
 0/3يه  ٍاحس افعايف زض همساض آى احتوال اتتلا ِت زياتوت 
;  0/010گليؿطيس ( ياتس. تطاي هتغيط تطي زضنس افعايف هي
ِت اظاي يه  ٍاحس افعايف زض آى احتوال اتتلا ِت زياتت  )β
ياتس. تطاي هتغيوط ٍضوؼيت  زضنس افعايف هي 1/1ِت ًا ساظُ 
ض تا زض ًظط گوطفتي ؾوغح پايوِ آذوط اؾتفازُ اظ ه َاز هرس
‌2دٍرة‌بیست‌ ‌ٍیکن،‌شوارة‌‌هجلة‌دًاشگا ‌ُعَل م‌پسشکی‌کرهاى
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ًا س) افطازي ووِ  تط ههطف وطزُ ٍ حالا تطن وطزُ (پيف
) ًؿوثت β;  -0/440(ًا س  ّطگع ه َاز هرسض ههطف ًىطزُ
ٍ اوٌوَى توطن اًوس  تط ههطف ًوَزُ ِت افطازي وِ پيف
زضنس احتوال اتتلا ِت زياتت ووتوط  4/94ِت ًا ساظُ ًا س  وطزُ
وٌٌوس ز هروسض ههوطف هوي َت ز ٍ افطازي وِ اوٌَى هو َا 
ًا س  تط ههطف ًوَزُ ) ًؿثت ِت افطازي وِ پيفβ;  0/810(
زضنس احتوال اتتلا ِت  1/9ِت ًا ساظُ ًا س  ٍ اوٌَى تطن وطزُ
 -0/705زياتت تيكتط َت ز. تطاي هتغيط فؼاليت قسيس واضي (
) زض هماتل ػسم زاقتي فؼاليت احتوال اتوتلا توِ زياتوت β; 
ضٍي ٍ  تس. تطاي هتغيط زاقتي پيازُاي زضنس افعايف هي 66/1
)، زض وؿاًي وِ فؼاليت ًساضًس β;  0/631زٍچطذ  ِؾ َاضي (
زضنس تيكتط اظ افطازي اؾت وِ  41/6احتوال اتتلا ِت زياتت 
ٍضظقوي  -فؼاليت زاضًس. تطاي هتغيط زاقتي فؼاليت تفطيحي
)، احتوال اتتلا ِت زياتت زض وؿاًي وِ فؼاليت β;  0/080(
 زضنس تيكتط اظ افطازي ّؿتٌس وِ فؼاليت زاضًس.  8/3ًساضًس 
گيوطي ت َاًوايي ِت ػٌ َاى همياؼ اًوساظ ُ CORاظ تحليل 
جساؾاظي يه هسل تا تيكتطيي ًاحي  ِو  ًِكاى زٌّسُ ت ًَا ايي 
ضٍز، ّا توِ وواض هوي  تيٌي ْت تط تطاي همايؿِ ًا جام هسل پيف
 ).41قَز ( اؾتفازُ هي
ت َاى  آهس وِ هيِت زؾت  0/228همساض ؾغح ظيط هٌحٌي 
گفت زلت ولي آظهَى زض تكريم زياتت ِت عَض تمطيثي 
ايي ِت هؼٌي ذَب َت زى زض تطآٍضز تاقس ٍ  زضنس هي 28/2
 تاقس. هسل ضگطؾيَى هي
زضنس ػالي، تويي  09لاظم ِت شوط اؾت وِ زلت تالاي 
زضنس لاتل لثوَل، تويي  07-08زضنس ذَب، تيي  08-09
 05-06ت آظهو ًَي چوِ زلو  زضنس ضؼيا ٍ چٌاى 06-07
 تاقس. زضنس گطزز، غيط لاتل لثَل هي
توِ  0/213تطاتط توا  appaKايي هغالؼِ همساض ضطية زض 
ت َاى گفت ت َافك هتَؾغي تويي هموازيط  آهس وِ هي زؾت 
 تيٌي قسُ ٍجَز زاضز. هكاّسُ قسُ ٍ پيف
وِ هوسل توِ  اييجْت تؼييي  wohsemeL-remsoHآهاضُ 
ضٍز  واض هي  وٌس يا ذيط ِت هي ّا ضا تَنيا عَض وافي زازُ
 RH;  51/89ايوي تحميوك آهواضُ هوَضز ًظوط  وِ توطاي 
َت ز وِ ًكاى زٌّسُ  0/340تطاتط تا  P تا همساض )oitar drazaH(
 تاقس. ّا هي زاض هسل تطاي تَنيا اظ زازُ وفايت هؼٌي
هسل لجؿتيىي ووِ زض ايوي هغالؼوِ تطضؾوي قوس توا 
اًوس زاضي شووط قوس ُ يهتغيطّايي وِ ِت تطتية ّا ويت هؼٌ
ت َاًٌ س قاًؽ اتتلا ِت زياتت ضا تغييط زٌّس؛ هتغيط ًؿوثت  هي
، ههطف زاضٍي وواّف فكواض )RHW(زٍض ووط ِت تاؾي 
ذَى زض زٍ ّفتِ گصقتِ تا تجَيع پعقه، جٌؿيت، ؾوغح 
ضٍي ٍ زٍچطذِ ؾ َاضي،  تحهيلات، هحيظ زٍض ووط، پيازُ
لي، ؾي، )، فكاض ذَى ؾيؿتَIMBٍظى، قاذم تَزُ تسًي (
گليؿوطيس، فكاض ذَى زياؾت َلي، هحويظ زٍض تاؾوي، توطي 
 LDHلس، ؾغح ، ، اؾتفازُ اظ ه َاز هرسضLDLولؿتطٍل، ؾغح 
 اي. زليمِ 01ٍ زاقتي فؼاليت واضي قسيس 
 
 بحث
تا تَجِ ِت ّا ويت تيواضي زياتت ٍ تالا َت زى زضنس اتتلا 
ايي تيوواضي تؿوياض تيٌي  ِت آى زض ج َاهغ هرتلا، اهط پيف
ايي ضاؾتا ًا تراب هوسل آهواضي ٍ زض  تاقس حايع ّا ويت هي
هٌاؾثي وِ تت ًَا س هكاّسات ضا ِت زضؾتي تطاي زاقتي زياتت 
وِ آيا فطز زض آيٌسُ قاًؽ اتتلا توِ  اييتيٌي وٌس ٍ يا  پيف
ايي هغالؼوِ   زياتت ضا زاضز، زاضاي ّا ويت تؿعايي اؾت. زض
اػوال قوس  تيٌي زياتت، هسل ضگطؾيَى لجؿتيه تطاي پيف
زاض تكريم زازُ قسًس ٍ ّوچٌيي  ٍ هؼٌي هؤثطٍ هتغيطّاي 
ّايي هاًٌ س حؿاؾيت، ٍيػگي، زلت ٍ ًاحيوِ ظيوط  قاذم
تطاي ؾوٌجف هيوعاى لوسضت ٍ زلوت هوسل  CORهٌحٌي 
 هحاؾثِ گطزيس. 
ايي ظهيٌِ ًا جام قسُ اؾوت؛ تط زض  زض هغالؼاتي وِ پيف
 زياتت تطٍظ يٌيت اي تطاي پيف هغالؼِ ّوىاضاى زض ٍ nosliW
 زٍض توالا،  ؾوي  قاهل ػ َاهل ذغط ؾال، 05 تالاي افطاز زض
 ًاقتا، لٌس ذَى تحول اذتلال فاهيلي زياتت،  ؾاتمِ تالا، ووط
 هتغيطّاي ػٌ َاى ِت ضا پاييي LDHٍ همساض  تالا گليؿطيس تطي
ووِ  زيگطي  هغالؼِ زض ).5وطزًس ( هؼطفي وٌٌسُ تيٌي پيف
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للثي، ّاي  تيواضي چالي، ًػاز، زًس؛زا ّوىاضاى ًا جام ٍ ekruB
زٍ ؾاػتِ  ٍ ًاقتا لٌس ذَى تحول اذتلال ٍ تالا گليؿطيس تطي
). 6هؼطفي قسًس ( زياتت تطٍظ زض ذغط هؤثط ػ َاهل ػٌ َاى ِت
اي وِ تَؾظ هطآثي ٍ ّوىواضاى توطاي تطضؾوي  زض هغالؼِ
قيَع ٍ ػ َاهل هطتثظ تا اتتلا ِت زياتت تط جوؼيت ػووَهي 
زضنس تطآٍضز قوس  6/6گطفت؛ قيَع زياتت  انفْاى ًا جام
وِ زض ظًاى زٍ تطاتط تيكتط اظ هطزاى َت ز ٍ ّوچٌيي اضتثواط 
هياى ؾي، جٌؽ، قاذم تَزُ تسًي ٍ ؾاتمِ فاهيلي اتتلا توِ 
 ).7زاض َت ز ( زياتت تا اتتلا ِت زياتت هؼٌي
زاضي ووِ زض ايوي تيٌي وٌٌسُ ٍ هؼٌوي  هتغيطّاي پيف
زاضي ٍ ِت تطتيوة ا ٍَل يوت هؼٌوي ، ًا س آهسُ زؾتِت هغالؼِ 
زضنس جاهؼِ، قاهل هتغيوط ًؿوثت زٍض  08تؼوين ِت حسالل 
)، ههطف زاضٍي واّف فكاض ذوَى RHWووط ِت تاؾي (
زض زٍ ّفتِ گصقتِ توا تجوَيع پعقوه، جٌؿويت، ؾوغح 
ضٍي ٍ تحهيلات (ضّا ٌوايي، اتتسايي ٍ فَق زيوپلن)، پيواز ُ
م تَزُ تسًي زٍچطذِ ؾ َاضي، هحيظ زٍض ووط، ٍظى، قاذ
اثط ايي ػ َاهل َت ز وِ هطآثي ٍ ّوىاضاى ًيع زض ًتايج ذَز 
). فكاض ذَى ؾيؿت َلي ٍ ؾي 7ًا س ( زاض گعاض  ـوطزُ ضا هؼٌي
). فكواض 5ٍ ّوىاضاى هكاْت ت زاضز ( nosliW  تا ًتايج هغالؼِ
گليؿطيس تا ًتوايج هغالؼوِ  ذَى زياؾت َلي، ولؿتطٍل ٍ تطي
، اؾتفاز  ُLDL). ؾغح 6وٌس ( ٍ ّوىاضاى ّور ًَا ي هي ekruB
ٍ زاقوتي  LDHلس، ؾوغح ، اظ ه َاز هرسض، هحيظ زٍض تاؾي
اي ًيوع زض هغالؼوات زيگوط  زليمِ 01فؼاليت واضي قسيس 
 ).5-7ًس (ا گعاضـ قسُ
زاض زض هغالؼ  ِحاضط  اي زض هَضز هتغيطّاي هؼٌي تا همايؿِ
ياتين وِ اظ جولوِ ػ َاهول ذغوط ٍ  ٍ هغالؼات پيكيي زضهي
ت َاى ِت چالي،  اتتلاي ِت زياتت ِت عَض هكتطن هيجسي زض 
گليؿطيس تالا، ؾي تالا، جٌؽ ٍ قاذم  زٍض ووط تالا، تطي
ايي هغالؼِ ػ َاهل هْون ٍ تَزُ تسًي اقاضُ وطز وِ الثتِ زض 
ّكساض زٌّسُ زيگطي اظ جولِ ؾغح تحهيلات، ًؿثت زٍض 
 ذَى زياؾت َلي ٍ ؾيؿت َلي تالا ٍ لس ًيع ووط ِت تاؾي، فكاض
  ت َاى اظ جولِ هكرهِ وِ هيًا س  زض اتتلا ِت زياتت ًمف زاقتِ
 تحميك حاضط زًا ؿت. 
تط فكاض ذَى  هؤثطتيٌي ػ َاهل  ٍ ّوىاضاى زض پيف eahC
تيٌوي، تَؾظ هسل ضگطؾيَى لجؿتيه، همازيط زلت پويف 
 36/33ٍ  46/63، 36/48حؿاؾيت ٍ ٍيػگي توِ تطتيوة 
زض  nauj-uSؾوظ تَ اي). زض هغالؼو  ِ8زضنس ِت زؾت آهس (
هَضز واضتطز ضگطؾيَى لجؿتيه زض تحليل ضيؿه اػتثواض 
ًا جام قسُ، هيعاى زلت جساؾاظي هسل ضگطؾيَى لجؿوتيه 
ايي اؾت ووِ زضنس ضؾيس ٍ ًكاى زٌّسُ  99/60زض ول ِت 
زلت جساؾاظي هسل لجؿتيه توِ عوَض چكووگيطي توالا 
 ).9( تاقس هي
ًظط هموازيط  آهسُ اظ هغالؼِ حاضط اظ زؾتِت ّاي  يافتِ
ٍ  0/527، 0/467حؿاؾيت، ٍيػگي ٍ زلوت توِ تطتيوة 
تيٌي هٌاؾثي اظ  ت َاى گفت ايي هسل پيف َت ز وِ هي 0/137
ًا س ضا  ّاي هطَت عِ ترهيم زازُ قسُ هكاّساتي وِ ِت گطٍُ
اػوال وطزُ اؾت. زض  ٍالغ زضنس افطاز هثتلا ِت زياتت ووِ 
زضنس  67/4 ًا س، ايي هسل ِت زضؾتي تكريم زازُ قسُتَؾظ 
َت ز ٍ ًيع زضنس افطاز غيط زياتتي وِ تَؾظ هسل ِت زضؾوتي 
زضنس َت زُ اؾت. ّوچٌيي تا تَجِ  27/5ًا س،  تيٌي قسُ پيف
، هيعاى ت َافك زض حوس 0/213تا همساض  appaKضطية ت َافك 
هتَؾغي َت ز. زض همايؿِ تا ًتايجي ووِ تَؾوظ هحطاتوي ٍ 
هغالؼِ ًا جام گطفت، ايي ّاي هكاِت تا  ّوىاضاى زض هَضز زازُ
زضنوس  28ٍ  57تطاي هيعاى حؿاؾيت ٍ ٍيػگي ِت تطتية 
ايي هغالؼوِ ٍ هغالؼوات آهس وِ ًعزيه ِت ًتايج  زؾت  ِت
ايي هغالؼِ ًاحيوِ ظيوط تاقس. ّوچٌيي زض  شوط قسُ لثلي هي
آهس وِ ًكاًگط هٌاؾة  زؾت  ِت 0/228همساض  CORهٌحٌي 
وِ زض هغالؼوِ  COR َت زى هسل اؾت ٍ زض همايؿِ تا هٌحٌي
َت ز وِ  0/938ايي ًاحيِ هحطاتي ٍ ّوىاضاى ًا جام گطفت، 
ت َاى گفت  ). ٌت اتطايي هي3اقس (ت ِت عَض تمطيثي يىؿاى هي
ت َاًوس هسل ضگطؾيَى لجؿتيه هسل هٌاؾثي اؾت وِ هوي 
تيٌي ضا ِت ذ َتي تطآٍضز وطزُ، ػولاٍُ  زلت ٍ لسضت پيف
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 اض يضاويت ِت يلاتتا طغذ تثؿً ىآ طتِت   يييثت نيمتؿه ضَع
.سٌو 
 
ٍجیتو یریگ 
 ضز اوت ُسق ـظاطت هيتؿجل ىَيؾطگض لسه ِؼلاغه ييا
نلاه ِت ِجَت  ،تيوؾاؿح ِلوج ظا ىآ تضسل ٍ تلز ياّ
فيپ تلز ٍ يگػيٍ  فيوپ ياطوت يثؾاٌه لسه ،يٌيت يوٌيت
 ِجيتً ييٌچوّ .ز َت تتايزِت  تؾز  طويظ تحاوؿه ظا ُسهآ
 يٌحٌهROC َت بَذ ُسٌّز ىاكً ضز ىَهظآ يلو تلز ىز
 كوفَا ت ةيطوض .ز َت تتايز ميركتKappa  طيزاومه ييوت
 .سيزطگ زضٍآطت يغؾَته سح ضز ضاظت ًا زضَه ٍ ُسق ُسّاكه
يٌؼه ياّطيغته ييٌچوّ ضز ِو يضاز   ـضاعوگ فٍّػپ ييا
ُسق  س ًا ضٍز تثوؿً ،تلايهحت حغؾ س ًٌاه يياّطيغته عيً ٍ
َتؿيؾ ٍ يَل تؾايز ىَذ ضاكف ،يؾات ِت طوو ِو سل ٍ لاات يل
فٍّػپ ضز ىآ ِت يسج تضَن ِت ييكيپ ياّ  ِوتذازطپ اّ
 ضز ،ز َت ُسكًيٌؼه ِؼلاغه ييا ُسق ـ ضاعگ ضاز  س ًايه ِو  ىَا ت
 طت تضاظً ات ضز طغذ لهَا ػ طياؾ طت ٍُلاػ سيسج زضَا ه ييا
فيپ ٍ لطتٌو .تقازطت يگضعت ماگ تتايز ِت لاتتا يٌيت 
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Abstract 
Background & Aim: Diabetes is one of the chronic diseases with no curative treatment; also, it is the most 
common cause of amputation, blindness and chronic renal failure and the most important risk factor of heart 
diseases. Logistic regression is one of the statistical analysis models for predicting that can be used to find 
out the relationship between dependent and predictor independent variables and control of the confounding 
variables. The aim of this study was to determine the rate of effective variables on diabetes and estimation of 
the logistic regression model for predicting. 
Methods: 5357 persons in Kerman city, Iran, were enrolled. Diabetes considered as the response variable 
and weight, height, body mass index (BMI), waist circumference, hip circumference, waist-to-hip ratio 
(WHR), age, gender, occupation, education, drugs, drug abuse, activities, systolic and diastolic blood 
pressure, and levels of total cholesterol, the high-density lipoprotein (HDL), the low-density lipoprotein 
(LDL), and triglycerides were considered as independent variables in the model. Measures of sensitivity, 
specificity, accuracy, Kappa measure of agreement and ROC (receiver operating characteristic) curve was 
applied for determining the power of test. 
Results: The Sensitivity, specificity, accuracy rate, Kappa measure of agreement and area under the ROC 
curve for the model were 0.764, 0.725, 0.731, 0.312 and 0.822, respectively. The following variables were 
significant according to their impact and their importance, respectively: WHR (β = 2.66, OR=14.32), anti-
hypertensive drug (β =1.279, OR= 3.59), sex (β =0.707, OR= 2.028), level of education, walking and cycling 
(β = 0.136, OR= 1.146), waist circumference (β =0.12, OR= 1.127), weight (β = 0.112, OR= 1.118), BMI (β 
= 0.053, OR= 1.054), systolic blood pressure (β =0.052, OR= 1.054), age (β =0.046, OR= 1.047), diastolic 
blood pressure (β =0.043, OR= 1.044), total cholesterol (β = 0.003, OR= 1.003), triglycerides (β =0.01, OR= 
1.011), LDL (β = 0.001, OR= 1.001), hip circumference (β = - 0.025, OR= 1.025), height (β = -0.071, OR= 
0.932), HDL (β = -0.078, OR= 0.925), an intense 10-minute work activities (β = -0.507, OR=0.602). 
Conclusion: According to the criteria of accuracy and power of prediction, and considering ROC curve 
value (0.822) which could perform test accuracy as well for the diagnosis of diabetes, the logistic regression 
model was an appropriate model for the prediction of diabetes in this study.  
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